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1 Sur six beyt-s de Sanā’ī  que l’on trouve dans les Savāneḥ d’Aḥmad Ġazzālī  et qui sont
sûrement des interpolations de copistes, comme on le voit en comparant les manuscrits
anciens. Il est vraisemblable que ce phénomène concerne toutes les œuvres anciennes.
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